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安全31 意志13 意味13 宇宙15 学術13
家庭12 感情13 気象15 犠牲13 季節11
(2)
空間11 経営13 警察12 計算13 貢献13
交通13 行動13 呼吸15 根本11 自我13
試験13 時刻11 思索13 支持13 自由13
消化15 小説13 条約13 処理13 人口11
進歩11 真理11 制定13 地図13 能力11
反映15 物理13 分析13 平均11 理解13
日本近代
圧力11 温度11 価値11 感覚13 観測13
気温11 企業13 客観13 吸収11 共産13
系統11 結合11 健康15 原子15 原則13
効果11 克服13 困難15 細胞15 質量11
集団11 需要13 商品14 接触11 繊維15
調整11 哲学13 電子15 日的11 理由11
日本古籍

















意志 学術 感情 自我 思索 自由
経営 計算 条約 処理 制定 分布




































健康 原子 困難 細胞 繊維 電子 (15)
観測 企業 客観 需要 共産 哲学 (13)
(5) おわりに
明治期の､日本の近代化は､他に類をみない短
期間に行なわれた｡理由はいくつかあるが､何 と
いっても西洋文化を理解するための訳語が生産で
きたことである｡それには､日本より一歩先に開
国していた中国の訳語を参考にできたこと､漢字
という有効な造語要素をもっていたことである｡
とくに､日本人の漢字の音訓両用の活用は､造語
法において漢字の能力を拡大 した｡漢字圏の､こ
うしたことばの交流の研究が待たれる｡
